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Abstract 
 
The purpose of research is to find out programming strategy introducing new program “Koki 
Lima” TransTV by five steps programming concept. Whereas the concept of programming are 
outlined and implemented based on Selecting, Scheduling, Promoting, and Evaluating. So the 
purpose of this research is to understand how a program is planned and realized to introduce 
this new program to the audience. 
The method of research is using methods of qualitative research, by doing observation, direct 
observation and in-depth interview directly from informants. This research is considered to be 
able to get and understand the credible information. So the results of this research can be 
described in the form of data written with comprehensive answers from informants. 
The results achieved are the ways customarily and outside programming concepts which are 
used to plan and introduce new program to the audience. The implementation in this strategy 
needs to develop not only introducing, but also seek in order to get share target program 
according to share of the station television. 
Summary achieved, Koki Lima program applies strategic programming in general concept, 
which are selecting scheduling, promoting and evaluating programs. (HT) 
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Abstrak 
 
Tujuan Penelitian, ialah untuk mengetahui bagaimana strategi programming merencanakan 
dan memperkenalkan acara baru “Koki Lima” TransTV dengan langkah-langkah konsep 
Programming. Dimana konsep programming tersebut diuraikan dan diimplementasikan 
berdasarkan penyeleksian (Selecting), penjadwalan (Scheduling), mempromosikan (Promoting), 
dan mengevaluasi program (Evaluating). Sehingga penelitian ini memahami bagaimana sebuah 
program direncanakan dan dapat direalisasikan untuk memperkenalkan acara baru ini kepada 
audiens.  
Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dimana dengan melakukan 
pengamatan, observasi langsung dan wawancara mendalam dari narasumbernya langsung, 
penelitian ini dianggap mampu mendapatkan dan memahami informasi yang kredibel. Sehingga 
hasil penelitian ini dapat dideskripsikan berupa data tertulis dengan jawaban yang 
komprehensif dari narasumbernya. 
Hasil yang Dicapai adalah adanya cara-cara lazim dan diluar konsep programming yang 
digunakan untuk merencanakan dan memperkenalkan program baru kepada audiens. Dalam 
pelaksanaanya strategi ini perlu dikembangkan tidak hanya memperkenalkan, tetapi 
mengupayakan agar mendapatkan target share program sesuai dengan share stasiun televisi 
tersebut. 
Simpulan yang didapat adalah, program Koki Lima menerapkan strategi programming pada 
umumnya yaitu dengan konsep selecting, scheduling, promoting dan evaluating program. (HT)   
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